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Academic	  Standards	  Subcommittee	  of	  EPC	  
February	  13,	  2014,	  2:00	  –	  3:00	  p.m.	  
Old	  Main	  164J	  (RGS	  conf.	  room)	  
	  
Agenda	  
	  
	  
Discussion	  1. Suggested	  revision	  on	  the	  IELI	  credits	  policy	  2. Discussion	  of	  the	  "60%	  Policy	  –	  Last	  day	  to	  Withdrawal	  with	  W,	  and	  last	  day	  for	  Pass/Fail"	  3. Propose	  changes	  to	  the	  Complete	  Withdrawal	  Policy	  
	  
Next	  Meetings	  
• March	  20th,	  2014,	  at	  2pm	  in	  OM164j	  (RGS	  Conference	  Room)	  
• April	  17th,	  2014,	  at	  2pm	  in	  OM164j	  (RGS	  Conference	  Room)	  
